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DEBRECZENI SZÍNHÁZ
III. bérlet Csütörtökön, deczember 10-kén 1874.
a d a t i k :
17. szám.
( la  Timurt.)
Nagy opera 4 felvonásban. Irta Pia ve, zenéjét szerzé Verdi.
(Rendező: Szóbó.)
S z e m é l y z e t :
Valery Violetta —
Bervoir Flóra, barátnéja —
Anina, Violette szobaíeánya 
Germotn Alfréd —
Germont György, Alfréd atyja
Gaston Letorieres Vicomte
Mándokíné*
Horváthné.
Medgyesiné.
Bogyó.
Tótfalusi.
Dalnoki.
Douphol báró 
D’ Obigny Marquis 
Grenville, orvos 
Giuseppe, Viollelte 
Flóra szolgája
Küldött
— Körösi.
— Török.
— Philippovich, 
Chován.
— Marosi.
*  &
Mattodorok. Piecadorok. Czigányok — és nők, báii vendégek, szolgák. -  Történik Párizsban és környékén — Idő 1780 körül.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
M lelyára tS S  Családi páholy: Gfrt. Alsó és közép páholy: 4  frt. Másodemeleti páholy: frl.
Támlásszék: SOkr. Földszinti zártszék : GO  kr. Emeleti zártszék: kr. Földszinti bemenet: 40 kr. Deák-jegy
30kr. Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Bebreczen 1874. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
